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La l e p r e e t l e s l e p r o s e r i e s ont ete beaucoup e t u d i e e s p a r l e s 
h i s t o r i e n s du Moyen age. Ce t t e maladie e x i s t a i t en Occident b i e n 
avant l e s C r o i s a d e s , mais c ' e s t s u r t o u t apres l e X l l e s i e c l e que se 
m u l t i p l i e r e n t l e s i n s t i t u t i o n s d e s t i n i e s a a c c u e i l l i r l e s l e p r e u x . 1 
En Normandie, ces l e p r o s e r i e s f u r e n t t r e s nombreuses au p o i n t " q u ' i l 
n'y a v a i t guere de bourg ou de commune importante q u i n ' a i t eu s a 
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l e p r o s e r i e ou s a m a l a d r e r i e p a r t i c u l i e r e . " Selon l e s r e g i o n s , l e s 
l e p r o s e r i e s f u r e n t e t a b l i e s s o i t p a r des i n s t i t u t i o n s r e l i g i e u s e s , s o i t 
p a r l e s bourgeois des communes ou l e s communautes r u r a l e s , a i d e e s 
souvent du s e i g n e u r du l i e u . 3 Quant au moment ou l e s l e p r o s e r i e s 
c e s s e r e n t d ' e t r e u t i l e s , l a l e p r e ayant pratiquement d i s p a r u d'Europe, 
l e s a v i s d i v e r g e n t . Pour R.-H. B a u t i e r , l e d e c l i n de l a l e p r e e t a i t 
" acquis au m i l i e u du X H I e s i e c l e . " 4 I I e s t v r a i que, au debut du XVe 
s i e c l e , de nombreuses m a l a d r e r i e s e t a i e n t v i d e s depuis nombre d'annees. 5 
Mais c e r t a i n e s r e g i o n s ne connurent pas s i t o t un r e c u l de l a maladie 
e t ce ne f u t p e u t - e t r e qu'au XVIe s i e c l e que ce r e c u l so f i t r e e l l e m e n t 
s e n t i r . 
Les m o t i f s poussant l e s p o p u l a t i o n s a m u l t i p l i e r l e s f o n d a t i o n s de 
l e p r o s e r i e s t e n a i e n t a l a f o i s de l a peur, d'un sentiment de " l e g i t i m e 
d efense," e t de l a m i s e r i c o r d e , d'un v e r i t a b l e s o u c i d ' a i d e r l e s malades 
en l e u r f o u r n i s s a n t un cadre de v i e ou i l s ne s e r a i e n t pas quotidiennement 
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7 en b u t t e aux r e a c t i o n s de r e j e t de l e u r s c o n c i t o y e n s . Contrairement 
aux h o p i t a u x e t h o t e l s - D i e u dont une des m i s s i o n s e t a i t d ' a c c u e i l l i r 
l e s "pauvres p a s s a n t s , " l e s l e p r o s e r i e s , f o n d a t i o n s l o c a l e s , ne r e c e v a i e n t 
que l e s malades de l a p a r o i s s e ou du groupe de p a r o i s s e s q u i a v a i e n t ete 
a l ' o r i g i n e de l e u r f o n d a t i o n . E l l e s n ' e t a i e n t done pas des a s i l e s o u v e r t s 
a tous e t , malgre l e t r e s grand nombre de l e p r o s e r i e s en France, nombreux 
a u s s i sans doute e t a i e n t l e s l e p r e u x condamnes a v i v r e de m e n d i c i t e , 
g 
l i v r e s aux hasards des ro u t e s e t des r e n c o n t r e s . 
On a beaucoup i n s i s t e s u r l e c a r a c t e r e de ru p t u r e t o t a l e que compor-
t a i t 1'entree en l e p r o s e r i e e t s o u l i g n e a l o i s i r l e s i n t e r d i c t i o n s de 
t o u t e s s o r t e s q u i f r a p p a i e n t l e s l e p r e u x : i n t e r d i c t i o n de c i r c u l e r , de 
se m a r i e r , de r e c e v o i r des personnes du sexe oppose, de vendre des p r o d u i t s 
a l ' e x t e r i e u r , en p a r t i c u l i e r l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t l e b e t a i l ; 
i n t e r d i c t i o n de j e u x , soumission a une r e g i e s t r i c t e e t a une obeissance 
\ 9 semblable a c e l l e des r e l i g i e u x . Les m a l a d r e r i e s r u r a l e s , quant a 
e l l e s , ont p a r f o i s e te d e c r i t e s comme des l i e u x l a i s s e s a 1'abandon, 
c o n s t i t u e s d'une h a b i t a t i o n r u d i m e n t a i r e pour l e s "malheureux p e s t i f e r e s 
qu'on y p a r q u a i t e t y l a i s s a i t m o u r i r . " 1 0 Du p o i n t de vue l e g a l e'est en 
Normandie, s e m b l e - t - i l , que l a coutume e t a i t l a p l u s severe q u i c o n s i d e r a i t 
l e s l e p r e u x comme des m o r t s - v i v a n t s e t l e s p r i v a i t de tous l e u r s d r o i t s 
c i v i l s . 1 1 Mais en f a i t , l e s monographies e x i s t a n t e s montrent que l e s 
c o n d i t i o n s de v i e des malades v a r i a i e n t enormement de r e g i o n en r e g i o n e t 
d'une m a l a d r e r i e a une a u t r e . Coupes du monde en bonne p a r t i e , c e r t e s 
l e s malades 1 ' e t a i e n t ; completement i s o l e s , non. En 1179, l e 3e C o n c i l e 
du L a t r a n a v a i t a f f i r m e l e d r o i t des l e p r e u x a se m a r i e r e t a v a i t r e f u s e 
de c o n s i d e r e r l a l e p r e comme un m o t i f automatique de s e p a r a t i o n des epoux. 
C e r t a i n e s m a l a d r e r i e s f a i s a i e n t une o b l i g a t i o n au c o n j o i n t s a i n de 
v i s i t e r e t d ' a s s i s t e r l e c o n j o i n t malade. Hors des p e r i o d e s de c r i s e ou 
d'epidemie p l u s v i o l e n t e , de nombreuses m a l a d r e r i e s a u t o r i s a i e n t l e s 
l e p r e u x a s o r t i r pour mendier; en e f f e t , on a v a i t assez v i t e compris 
que l a maladie n ' e t a i t contagieuse qu'apres un c o n t a c t p r o l o n g e . Dans 
p l u s i e u r s r e g i o n s a u s s i , l e s l e p r e u x g a r d a i e n t l e d r o i t d ' a d m i n i s t r e r 
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eux-memes l e u r s b i e n s . 
Une des m a l a d r e r i e s normandes q u i a ete peu e t u d i e e j u s q u ' i c i e s t 
c e l l e de F a l a i s e , l a m a l a d r e r i e S a i n t - L a z a r e . Deux types de sources 
nous permettent de c o n n a i t r e un peu, pour l a f i n du XVe s i e c l e s u r t o u t , 
a l a f o i s 1 ' o r g a n i s a t i o n m a t e r i e l l e de l a m a l a d r e r i e e t l e s c o n d i t i o n s 
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de v i e q u i y p r e v a l a i e n t : d'une p a r t l e matrologe de l a l e p r o s e r i e , 
rassemble par l e s s o i n s de Henry l e Vy a n d i e r , a d m i n i s t r a t e u r de l a 
maison en 1 4 8 7 ; 1 3 d'autre p a r t une s e r i e de comptes couvra n t l a p e r i o d e 
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1468-1501. Le matrologe comprend tous l e s a c t e s q u i p e r m e t t a i e n t de 
g a r a n t i r l e s d r o i t s de l a m a l a d r e r i e . Les comptes sont d i v i s e s en t r o i s 
grandes s e c t i o n s : d'abord l e s r e c e t t e s , r e c e t t e s du domaine f i e f f e ou 
du domaine affer m e , payees en arge n t ou en n a t u r e , e t l e s r e c e t t e s 
e x t r a o r d i n a i r e s , dons, l e g s , e t c . . . ; e n s u i t e l e s depenses, depenses au 
t i t r e des pensions versees a 1 ' a d m i n i s t r a t e u r , au c u r e , aux malades, 
depenses occasionnees p a r l ' e n t r e t i e n des immeubles — un poste p a r f o i s 
t r e s l o u r d au budget comme nous l e verr o n s — ou par des c i r c o n s t a n c e s 
e x c e p t i o n n e l l e s ; e n f i n une t r o i s i e m e s e c t i o n i n t i t u l e e "Deniers rendus 
e t non r e c e u s , " f a i t e de t o u t e s l e s r e n t e s q u ' i l n'a pas e t e p o s s i b l e de 
r e c o u v r e r . La somme q u i s'y tro u v e d o i t done e t r e s o u s t r a i t e du t o t a l 
de l a r e c e t t e s i l ' o n v e u t , annee apres annee, se f a i r e une idee j u s t e 
des revenus s u r l e s q u e l s 1 ' a d m i n i s t r a t e u r p o u v a i t r e e l l e m e n t compter. 
Ces t e x t e s nous permettent non seulement de mieux c o n n a l t r e l a 
l e p r o s e r i e elle-meme, mais encore de l e v e r un peu l e v o i l e r e c o u v r a n t 
l a b o u r g e o i s i e f a l a i s i e n n e e t de s i t u e r F a l a i s e avec p l u s de p r e c i s i o n 
dans l a co n j o n c t u r e economique e t p o l i t i q u e de l a f i n du XVe s i e c l e . 
ORIGINE, BUT, ET CADRE MATERIEL 
Une poussee epidemique de l e p r e , en 1178, a u r a i t c o n d u i t a l a 
f o n d a t i o n de l a l e p r o s e r i e de F a l a i s e , v i n g t - d e u x ans avant c e l l e de 
l ' H o t e l - D i e u . 1 5 C ' e t a i t une f o n d a t i o n bourgeoise a s s o r t i e , comme a 
1 ' o r d i n a i r e , de d r o i t s e t de p r i v i l e g e s que l e s bourgeois de F a l a i s e 
d evront p a r f o i s defendre a p rement. 1 6 Fondee "pour l e b i e n e t s a l u t de 
l'ame (des lepreux) e t a u s s i pour l e v i v r e e t soustenement des meseaux 
e t m e s e l l e s , " e l l e d e v a i t a c c u e i l l i r l e s malades nes dans l'une des t r o i s 
p a r o i s s e s de F a l a i s e — l a T r i n i t e , S a i n t - G e r v a i s , ou Notre-Dame de 
Guibray — e t l e u r permettre de v i v r e decemment malgre une maladie que 
l' o n s a v a i t i n c u r a b l e . 1 7 Les malades recevant une pension de l a malad-
r e r i e , on a v a i t done s o i n de v e r i f i e r e t de n o t e r l ' o r i g i n e des l e p r e u x 
e t l e p r e u s e s admis a r e s i d e n c e : " G u i l l e m i n e recue malade pour ce q u e l l e 
f u t trouvee nee en l a p a r o i s s e de l a T r i n i t e e t i l l e c q u e s b a p t i z e e , " 
" P e r r e t t e malade de l a maladie de l e p r e e t n a t i v e de S a i n t G e r v a i s e t 
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b a p t i z e e es fons d i c e l l e p a r o i s s e . " En e f f e t , n i dans l e s comptes 
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de l a m a l a d r e r i e n i dans l e matrologe i l n'est f a i t mention des b i e n s 
que l e s malades d e v a i e n t a p p o r t e r avec eux au moment de l e u r entree 
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en m a l a d r e r i e , comme c ' e t a i t frequemment l e cas en d'autres l i e u x . 
I I e s t meme e v i d e n t , a l a l e c t u r e des comptes, que c e r t a i n s malades 
ne p o s s e d a i e n t r i e n q u i v a i l l e au moment de l e u r a r r i v e e . 2 0 
Les b ourgeois a c c e p t a i e n t a u s s i , a 1'occasion, des malades nes 
en d!autres p a r o i s s e s , pour des r a i s o n s d ' a i l l e u r s f o r t d i v e r s e s . A i n s i 
A l i p s f u t - e l l e recue "par don e t omosne" b i e n q u ' e l l e ne f u t pas " n a t i v e 
de l a d i t e v i l l e , " Veuve d'un a n c i e n bourgeois de F a l a i s e , e l l e a v a i t 
rendu d'innombrables s e r v i c e s aux e g l i s e s p a r o i s s i a l e s de l a v i l l e e t ce 
f u t precisement l a l a r a i s o n q u i poussa l e s bourgeois a l'admettre a 
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S a i n t - L a z a r e e t a l u i v e r s e r une pen s i o n au meme t i t r e que l e s a u t r e s . 
A i n s i egalement l a veuve de Raoul Goubert " f u t s o u f f e r t e " en l a l e p r o s e r i e 
apres l a mort de son m a r i , "pour l a peste e t m o r t a l i t e q u i l o r s a v a i t 
cours a u d i t l i e u mesme q u i l ny a v a i t p l u s de l a d r e s e t que personne ny 
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o s o i t h a b i t e r . " Mais l e s b ourgeois p o u v a i e n t egalement f a i r e l a sourde 
o r e i l l e e t r e f u s e r 1 ' i n t e g r a t i o n d'un malade qu'on c h e r c h a i t a l e u r 
imposer. 
E t a i e n t egalement recus a l a l e p r o s e r i e , apres a c c o r d des b o u r g e o i s , 
l e s a d u l t e s suspectes de l e p r e . Les e n f a n t s nes a l a m a l a d r e r i e y 
e t a i e n t gardes jusqu'a ce qu'on s o i t c e r t a i n s q u ' i l s n ' e t a i e n t pas 
2 3 , , 
a t t e i n t s . La d e l i b e r a t i o n q u i en d e c i d a i t e t a i t d i r i g e e par 
" 1 ' a d m i n i s t r a t e u r aux epreuves" a s s i s t e p a r deux medecins, un "surgeon," 
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en presence d'un c l e r c r e p r e s e n t a n t 1 ' o f f i c i a l de Bayeux. 
A l a f i n du XVe s i e c l e , i l y a v a i t deux e n f a n t s a l a m a l a d r e r i e , 
l ' u n age de 9 ou 10 ans, e t l ' a u t r e , ne a l a m a l a d r e r i e au cours de 
l'annee, q u i a v a i t e t e separe des a u t r e s malades e t c o n f i e a l a garde 
d'une personne s a i n e "jusqua ce q u i l s o i t en age que Ion p u i s s e s a v o i r 
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s i l e s t s a i n ou malade." 
E n f i n l a m a l a d r e r i e a c c u e i l l a i t a u s s i , a l ' o c c a s i o n , des personnes 
a t t e i n t e s d'autres a f f e c t i o n s que l a l e p r e e t rendues i n c a p a b l e s de 
gagner l e u r s u b s i s t a n c e comme c e t t e Jehenne P l a n t e p a i n "sy malade 
d e n f l u n r e e t dautre maladie dont Mons. s a i n t Antoine e s t reclame que 
e l l e ne peut a l l e r q u e t e r sa v i e pour i c e l l e e n t r e t e n i r ; " e l l e f u t regue 
a l a l e p r o s e r i e "jusques au bon p l a i s i r des bourgeois e t h a b i t a n t s de 
l a commune e t marerie d u d i t F a l a i s e . " 2 6 
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En c e t t e f i n du XVe s i e c l e done, l a m a l a d r e r i e S a i n t - L a z a r e de 
F a l a i s e o u v r i t ses p o r t e s p l u s largement que ne l ' a u t o r i s a i t l ' i n t e n t i o n 
des f o n d a t e u r s . Une des r a i s o n s t e n a i t probablement a l a d i m i n u t i o n du 
nombre des l e p r e u x . En e f f e t , S a i n t - L a z a r e , q u i n ' e t a i t pas une grande 
l e p r o s e r i e , ne f i t cependant jamais l e p l e i n au cours des t r e n t e 
d e r n i e r e s annees du XVe s i e c l e . C e l a r e n d a i t p o s s i b l e une ou v e r t u r e 
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que d'autres decennies n ' a v a i e n t probablement pas connue. 
Soucieux sans doute de ne pas condamner l e s malades a un iso l e m e n t 
t r o p r a d i c a l e t d e s i r e u x d ' a t t i r e r d'abondantes aumones, l e s bourgeois 
c h o i s i r e n t comme l i e u d ' i m p l a n t a t i o n de l a m a l a d r e r i e un e n d r o i t f o t t 
anime: l a p r o x i m i t e immediate des f o i r e s de Guibray a l a j o n c t i o n de 
deux r o u t e s . Les comptes mentionnent en e f f e t deux v o i e s touchant aux 
t e r r e s de l a m a l a d r e r i e : l e chemin de Trun e t l e "grant chemin du 
A 28 r o i " q u i p o u v a i t e t r e l a rout e j o i g n a n t , p a r F a l a i s e , Caen a Tours. 
La m a l a d r e r i e e t a i t separee du champ des f o i r e s p a r f o i s p a r une simple 
h a i e , p a r f o i s p a r un mur q u i t o u c h a i t a u s s i c e r t a i n s h o t e l s p a r t i c u l i e r s . 
Ce mur d'enceinte f u t r e f a i t de fond en comble en 1479,car, d'annee 
en annee, on a v a i t constamment eu b e s o i n de l e r e p a r e r , p l u s s e m b l e - t - i l 
pour empecher l e s gens d ' e n t r e r dans l e s l i e u x r e s e r v e s aux malades que 
pour p r e v e n i r l a s o r t i e de c e u x - c i . En p a r t i c u l i e r un e n c l o s , s i t u e 
e n t r e l a maison des malades e t l e s h a l l e s des marchands de St-Lo , 
e v e i l l a i t l e s c o n v o i t i s e s de meme que l e s v e r g e r s . Les gens du v o i s i n a g e 
p r a t i q u a i e n t des breches dans l e mur, y f a i s a i e n t p a s s e r l e u r s betes 
pour l e s envoyer p a i t r e chez l e s malades, au r i s q u e de d e t r u i r e l e s 
jeunes a r b r e s f r u i t i e r s , d e r o b a i e n t des ormeaux "de j o u r comme de n u i t " 
e t f a i s a i e n t t o u t e s s o r t e s de "choses d e s h o n n e t e s " ! 3 0 Pour l e s memes 
r a i s o n s de p r o t e c t i o n , i l f a l l u t v e r r o u i l l e r solidement t o u t e s l e s 
o u v e r t u r e s q u i donnaient a l ' e x t e r i e u r de l a m a l a d r e r i e , armer de bandes 
de f e r l e s p o r t e s q u i o u v r a i e n t a cote de 1' h o t e l d'un p a r t i c u l i e r , 
E u d i n A u b e r i l , g a r n i r a u s s i de f e r l a p o r t e de l a c h a p e l l e a f i n de l a 
v e r r o u i l l e r de l ' i n t e r i e u r c a r , p a r e l l e , gens e t betes p o u v a i e n t a v o i r 
acces aux t e r r e s des malades. Le moins qu'on p u i s s e d i r e e s t que ce 
mur n ' e t a i t pas p a r f a i t e m e n t etanche, e t que l a c r a i n t e de l a co n t a g i o n 
n ' e t a i t pas t e l l e q u ' e l l e put p r e v e n i r de t e l l e s a c t i o n s ! 
Le nouveau mur, maconne, f u t haut de 10 p i . e t l a r g e de 2 p i . 
Deux p o r t e s p r i n c i p a l e s donnaient acces, du champ des f o i r e s , a l a 
m a l a d r e r i e . L'une l a r g e de 9 p i . 1/2 s e r v a i t au passage des c h a r r e t t e s . 
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Une a u t r e , assez l a r g e a u s s i , (8 p i . 1/2), communiquait avec l e s h a l l e s 
des marchands de Thorigny. Une t r o i s i e m e q u i n ' a v a i t que 4 p i . p e r m e t t a i t 
l e passage des p i e t o n s . Les dimensions de l a d e r n i e r e , p r e s de l ' h o t e l 
A u b e r i l , ne sont pas donnees. Entre l e s deux premieres, b i e n v i s i b l e 
de tous l e s p a s s a n t s e t de tous l e s p a r t i c i p a n t s aux f o i r e s , une p i e r r e 
p o r t a i t l e s armes de l a v i l l e de F a l a i s e , signe non-equivoque de 
l ' a u t o r i t e des bourgeois sur l a m a l a d r e r i e . 3 1 
A l ' i n t e r i e u r de ces murs, l a m a l a d r e r i e comprenait t r o i s batiments 
p r i n c i p a u x — l a maison (aux malades, l a c h a p e l l e , e t une a u t r e con-
s t r u c t i o n appelee l e " p o s t i l , " entoures de p l u s i e u r s p i e c e s de t e r r e 
dont c e r t a i n e s d e v a i e n t en p r l n c i p e s e r v i r e x c l u s i v e m e n t aux malades. 
La "maison aux malades" f u t , e l l e a u s s i , entierement r e c o n s t r u i t e . 
Le nouveau batiment, a deux etages, m e s u r a i t 120 p i . x 18 p i . e t f u t 
c o n s t r u i t en p i e r r e s . S'y t r o u v a i e n t sept chambres munies chacune d'un 
a t r e e t d'une cheminee. Les malades pouvaient done se c h a u f f e r a v o l o n t e 
dans t o u t e s l e s p i e c e s . A chaque chambre e t a i t a t t a c h e un c e l l i e r , 
s o r t e de p i e c e p l u s f r a i c h e ou 1'on c o n s e r v a i t l e s p r o v i s i o n s . Le t o i t 
„ 32 e t a i t l a t t e p u i s r e c o u v e r t de t u i l e s . Malheureusement on ne s a l t 
r i e n de l a fagon dont l e s chambres e t a i e n t meublees. 
L'aut r e batiment i m p o r t a n t , l a c h a p e l l e , n e c e s s i t a a u s s i de con-
t i n u e l s t r a v a u x . 3 3 On en r e f i t l e s fondements, en p i e r r e egalement, on 
remplaca l e magonnage a n c i e n f a i t de "boue" par du " m o r t i e r a chaux e t 
s a b l o n ; a l ' i n t e r i e u r , des l a m b r i s de b o i s remplacerent l e s a n c i e n s 
f a i t s "de t e r r e . " 3 5 C e t t e c h a p e l l e , q u i , comme beaucoup d'autres c h a p e l l e s 
de m a l a d r e r i e s , s e r v a i t a u s s i aux gens de l ' e x t e r i e u r , e t a i t d i v i s e e en 
deux s e c t i o n s separees p a r des " f e n e t r e s a v e r r e s . " Basses, c e l l e s - c i 
e t a i e n t souvent "rompues" c a r , " l e s malades pouvaient y mettre l e s mains 
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e t r e g a r d e r . Mais de t o u t e s l e s r e p a r a t i o n s q u ' a p p e l a i t constamment 
l ' e t a t de l a c h a p e l l e , l a p l u s etonnante sans doute e s t 1 ' o b l i g a t i o n 
p r e s q u ' a n n u e l l e q u ' i l y a v a i t de r e f a i r e une p a r t i e du t o i t . Les r a i s o n s 
avancees invoquent un coupable i n a t t e n d u : l e j e u de paume q u i semble 
a v o i r e t e une des o c c u p a t i o n s r e g u l i e r e s des malades. Lancee sur l e 
t o i t , l a b a l l e ne t a r d a i t pas a y provoquer des degats: chute de t u i l e s , 
b r i s des l a t t e s de l a t o i t u r e e t p a r consequent, e x p o s i t i o n de l ' i n t e r i e u r 
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de l a c h a p e l l e aux m t e m p e r i e s . Meme l e t e r r a i n sur l e q u e l e v o l u a i e n t 
l e s j o u e u r s e t a i t rapidement marque de "bosses e t de f o s s e s " q u i , par 
d e n i v e l l e m e n t du s o l , l a i s s a i e n t 1'eau s ' e c o u l e r v e r s l e s f o n d a t i o n s . 
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I I f a l l a i t done constamment " d r e s s e r l e s t e r r e s " autour de l a c h a p e l l e 
ou l a "rempater" a f i n d'en e v i t e r l a d e g r a d a t i o n . Notons cependant 
qu'a aucun moment, malgre l a r e g u l a r i t y des depenses e n t r a i n e e s , l e s 
bourgeois ne t e n t e r e n t d ' i n t e r d i r e ce j e u aux malades. 
Le d e r n i e r batiment e n f i n nous e s t d e c r i t avec assez de p r e c i s i o n 
e t complete nos i n f o r m a t i o n s t a n t s u r l e s immeubles de l a m a l a d r e r i e 
que s u r l e s l o i s i r s des malades. I I s ' a g i s s a i t d'une p e t i t e c o n s t r u c t i o n 
appelee "maison de boys" ou " p o s t i l " ou " r e p o s i t o i r e . " Mentionnee des 
1469, e l l e p r i t une n o u v e l l e ampleur avec l e s t r a v a u x des annees 1475-
1480. C ' e t a i t une maison en b o i s de chene, de 10 ou 11 p i . x 18 p i . , 
' 38 si t u e e s u r l a rue t o u t a cote de l a po r t e s e r v a n t aux p i e t o n s . Le 
" p o s t i l " e t a i t , comme l e s a u t r e s b a t i m e n t s , c o u v e r t d'un t o i t de t u i l e s 
e t muni de g o u t i e r e s . A l ' i n t e r i e u r , un s i e g e de p i e r r e p e r m e t t a i t aux 
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malades de se reposer sans perdre de vue l e s p a s s a n t s sur l e chemin. 
Autour de ces batiments s ' e t e n d a i e n t des p i e c e s de t e r r e , c e r t a i n e s 
l a b o u r a b l e s e t b a i l l e e s a ferme tous l e s ans, d'autres p l a n t e e s en v e r g e r 
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ou s e r v a n t de j a r d i n potager. I l y a v a i t en f a i t deux v e r g e r s : l ' u n 
dont 1 ' a d m i n i s t r a t i o n de l a l e p r o s e r i e t i r a i t des p r o f i t s , p l a n t e de 
pommiers, c e r i s i e r s , p r u n i e r s , e t pechers; 1'autre, une ormaie a l ' o r i g i n e , 
dont tous l e s ormeaux f u r e n t coupes en 1475 e t remplaces p a r des a r b r e s 
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f r u i t i e r s pour que l e s malades s o i e n t "ombrages e t a i e n t des f r u i t s . " 
La m a l a d r e r i e e t a i t a p p r o v i s i o n n e e en eau par un p u i t s q u i , jusqu'en 1479, 
s e r v i t non seulement aux malades mais a u s s i "au commun venant aux f o i r e s 
\ 42 e t aux p a r o i s s i e n s de Guibray e t mesmement a a u t r e s gens passans." 
En 1479, cependant, un deuxieme p u i t s f u t creuse dans l ' e n c l o s r e s e r v e 
aux malades pour s e r v i r a l e u r s "negoces e t a f f a i r e s " e t pour q u ' i l s 
" n a i e n t p l u s cause de v e n i r a l a u t r e p u i z d u d i t h o s t e l . " Ce nouveau 
p u i t s f u t e n s u i t e entoure de murs e t v e r r o u i l l e de s o r t e q u ' i l n ' e t a i t 
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a c c e s s i b l e qu'aux malades. La c r a i n t e de l a c o n t a g i o n e t a i t done b i e n 
r e e l l e . Mais ce q u i etonne i c i e'est p l u t o t l e c a r a c t e r e t a r d i f de 
c e t t e mesure a l o r s qu'en d'autres e n d r o i t s , l a c r e a t i o n de f o n t a i n e s 
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p r o p r e s aux l e p r e u x date du X H I e s i e c l e . 
L ' e f f o r t de r e c o n s t r u c t i o n e t de reamenagement c o n s e n t i par l a 
b o u r g e o i s i e f a l a i s i e n n e au s o r t i r d'une guerre dont F a l a i s e a v a i t beaucoup 
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s o u f f e r t , e t a i t , on l e v o i t , i m p o r t a n t . I I montre que l e s b o u r g e o i s 
n ' a v a i e n t nullement l ' i n t e n t i o n d'abandonner a l e u r t r i s t e s o r t l e s 
quelques malades encore a t t e i n t s de l e p r e . A u s s i b i e n l e u r honneur 
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e t a i t - i l en j e u puisque l a m a l a d r e r i e , s i s e au coeur d'un des l i e u x 
economiques l e s p l u s importants de l a r e g i o n , p o u v a i t e t r e l e p o i n t de 
mire de tous l e s p a r t i c i p a n t s aux f o i r e s de Guibray, e t p l u s g e n e r a l e -
ment de tous l e s p a s s a n t s . 
LA BOURGEOISIE DE FALAISE: DROITS, PRIVILEGES, ET DEVOIRS. 
A t i t r e de fondateurs de S a i n t - L a z a r e , l e s bourgeois t e n a i e n t , 
d ' a i l l e u r s , a y e x e r c e r l e u r s d r o i t s e t a y f a i r e v a l o i r l e u r s p r i v i l e g e s . 
C 'est eux, on l ' a vu, q u i d i s p o s a i e n t du d r o i t de d e c i d e r des e n t r e e s 
a l a m a l a d r e r i e . C'est eux q u i a l l o u a i e n t l e s pensions. Mais l e p r i v i l e g e 
q u i l e u r t e n a i t sans doute l e p l u s a coeur e t a i t l e u r d r o i t de p r e s e n t e r 
aux cures de Morteaux e t de l a c h a p e l l e de l a l e p r o s e r i e e t c e l u i de 
nommer 1 ' a d m i n i s t r a t e s de l a maison de meme que l e s neuf a u d i t e u r s 
des comptes de c e t a d m i n i s t r a t e u r . Ces p r i v i l e g e s f u r e n t c o n t e s t e s a 
quelques r e p r i s e s au cours de l ' h i s t o i r e de l a m a l a d r e r i e e t ce ne f u t 
pas sans d'apres e t longs debats que l e s bourgeois r e u s s i r e n t a f a i r e 
v a l o i r l e u r s d r o i t s . 
Le d r o i t de p r e s e n t e r a l a c h a p e l l e f u t c o n t e s t e en 1399 p a r 
l e p r o c u r e u r du r o i lui-meme e t i l ne f a l l u t pas moins de d i x - s e p t ans 
de p r o c e d u r e s , aux a s s i s e s du b a i l l i a g e de Caen d'abord, de F a l a i s e 
46 . 
e n s u i t e , pour qu i l s o i t f m a l e m e n t reconnu. A nouveau c o n t e s t e s en 
1445, l e s b o u r g e o i s ne se c o n t e n t e r e n t pas de r e a f f i r m e r l e u r s d r o i t s 
mais p r e c i s e r e n t en p l u s que l e s c a n d i d a t s d e v a i e n t eux-memes a p p a r t e n i r 
a l a b o u r g e o i s i e de F a l a i s e . Malgre des p r e s s i o n s s e n t i e s de l a p a r t de 
c e r t a i n e s f a m i l i e s n o b l e s , i l s se t i n r e n t fermement a c e t t e r e g i e au 
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co u r s du XVe s i e c l e . 
Mais l e c o n f l i t q u i f u t l e p l u s dur, couta l e p l u s cher e t e x i g e a 
l e p l u s de deplacements f u t c e l u i q u i , a p a r t i r de 1474, opposa a nouveau 
l e s b o u r g e o i s au r e p r e s e n t a n t du r o i . I I s ' a g i s s a i t c e t t e f o i s , du 
c h o i x de 1 ' a d m i n i s t r a t e u r de l a m a l a d r e r i e . I I semble que Lo u i s X I , 
pre t e n d a n t que depuis son avenement l e poste n ' a v a i t pas ete pourvu, 
l ' a c c o r d a a un nomme Cuevret, de sa s u i t e , l u i donna des l e t t r e s a 
l ' a p p u i adressees au l i e u t e n a n t du b a i l l i de Caen a F a l a i s e e t au 
b a i l l i lui-meme sans que l e s bourgeois a i e n t ete entendus n i l e s coutumes 
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de l a m a l a d r e r i e evoquees. A p a r t i r de 1481, l e s comptes sont p l e i n s 
des rebondissements de c e t t e a f f a i r e . De nombreux voyages, t a n t a 
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P a r i s qu'a Tours f u r e n t n e c e s s a i r e s avant que l e s bourgeois ne r e u s s i s s e n t 
a p r e s e n t e r des doleances en l ' E c h i q u l e r de Normandie. l i s o b t i n r e n t 
e n f i n une premiere l e t t r e du 14 aout 1482 l e u r donnant r a i s o n . Mais c e l a 
ne s u f f i t pas a desarmer Cuevret e t ses p a r t i s a n s . En 1484, on l e s 
trouve t o u j o u r s en pro c e s , aux a s s i s e s de F a l a i s e , devant 18 nob l e s e t 
vavasseurs appeles en r e n f o r t par l a m a l a d r e r i e . Nouvelle d e f a i t e de 
Cuevret q u i , c e t t e f o i s , reclame aux bourgeois l a somme c o n s i d e r a b l e de 
100 ecus d'or en compensation du poste auquel i l renonce e t des revenus 
q u ' i l a perdus. Entendue devant l e grand senechal de Normandie, l a 
cause c e t t e f o i s se te r m i n e r a au desavantage des bourgeois malgre l e s 
cadeaux s u b s t a n t i e l s o f f e r t s au l i e u t e n a n t g e n e r a l "pour h a t e r l e u r 
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cause." C e l a r e p r e s e n t a i t une somme de 175 l . t . que l a m a l a d r e r i e 
p a i e r a en I 4 8 6 . 5 0 
Des c o n f l i t s de ce genre d i m i n u a i e n t l e s revenus de l a m a l a d r e r i e 
non seulement a cause des depenses c o n s i d e r a b l e s q u ' i l f a l l a i t engager 
mais a u s s i par l a p r i v a t i o n d i r e c t e de c e r t a i n e s sources normales de 
revenus. A i n s i , l e compte de 1482 r e v e l e que Cuevret, avant meme de 
c o n n a i t r e 1 ' i s s u e du p r o c e s , a v a i t reclame l e p r o d u i t de l a dime de 
Vaton e t s a i s i p l u s i e u r s r e n t e s de meme que l e s amendes de l a f o i r e 
S t e - C r o i x . Ces d i f f i c u l t e s p o u v a i e n t a f f e c t e r d i r e c t e m e n t l e s malades 
dont l a p e n s i o n en g r a i n s d e c o u l a i t d i r e c t e m e n t du revenue des dimes. 
En 1482, au moins une pension ne put e t r e payee en g r a i n s . 5 1 
L'aprete de l a l u t t e se comprend non seulement p a r des r a i s o n s de 
p r e s t i g e mais a u s s i a cause des r e s p o n s a b i l i t e s q u ' e n t r a i n a i t avec e l l e 
l a p r o p r i e t e de l a l e p r o s e r i e , r e s p o n s a b i l i t e s a l a f o i s au p l a n m a t e r i e l 
e t au p l a n s p i r i t u e l . Apres t o u t , c ' e t a i t eux l e s b a i l l e u r s de fonds.' 
Les t r a v a u x de r e p a r a t i o n e t de r e f e c t i o n e n t r e p r i s en 1474 a v a i e n t 
coute f o r t cher e t 1 ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a u r a i t c e r t e s pas pu l e s e n t r e -
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prendre en ne comptant que sur l e s revenus r e g u l i e r s de l a m a l a d r e r i e . 
E t , b i e n que l e nombre de malades ne f u t vraiment pas t r e s e l e v e , i l 
f a l l a i t quand meme l e u r a s s u r e r une pensi o n convenable. En e f f e t , 
c o n t r a i r e m e n t aux c o n t r a t s de " r e t r a i t e " passes e n t r e des p a r t i c u l i e r s 
e t l e s h o p i t a u x , c o n t r a t s par l e s q u e l s une personne se v o y a i t g a r a n t i r 
l e g i t e e t l e c o u v e r t c o n t r e une re n t e a n n u e l l e q u ' e l l e a p p o r t a i t , i c i , 
c ' e s t l a m a l a d r e r i e q u i p a y a i t l a pension aux malades a f i n de l e u r 
permettre de s u r v i v r e , meme s ' i l s n ' a v a i e n t eux-memes r i e n pu a p p o r t e r 
en c o n t r e p a r t i e . C e t t e pension l e u r e t a i t versee en argent e t en 
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n a t u r e : une somme de 6 1. t . e t une r a t i o n de 6 s e t i e r s d'orge (96 
b o i s s e a u x ) , p r i s e s sur l e s dimes appartenant a l a m a l a d r e r i e . Le p r i e u r 
des malades, a cause de sa f o n c t i o n , r e c e v a i t en p l u s 2 bo i s s e a u x de 
froment, 2 chapons, e t 2 pots de v i n . Les malades a v a i e n t a u s s i d r o i t 
a une c e r t a i n e q u a n t i t e de b o i s pour se c h a u f f e r . 
I I n'y a malheureusement aucune t r a c e , dans l a c o m p t a b i l i t e , des 
sommes consacrees a 1 ' a l i m e n t a t i o n q u o t i d i e n n e . Chacun e t a i t - i l respon-
s a b l e de sa propre p i t a n c e ? Les p a r e n t s e t amis v i v a n t a F a l a i s e d e v a i e n t -
i l s v o i r a l ' e n t r e t i e n de l e u r p a r e n t malade? Nous ne l e savons pas. 
Les malades a v a i e n t b i e n acces, depuis 1475, a l e u r s propres a r b r e s 
f r u i t i e r s , e t , depuis 1482, a une p i e c e de t e r r e ou i l s p o u v a i e n t " f a i r e 
l e u r s r e t r a i t z e t mesmement des p o i z , f e v e s e t a u t r e s . " Un a p p r o v i s i o n n e -
ment en legumes e t en f r u i t s e t a i t done p o s s i b l e . Le p a i n l e u r e t a i t 
apporte p a r l ' u n des s e r v i t e u r s de l a m a l a d r e r i e , r e p r e s e n t a n t en c e l a 
l e s b o u r g e o i s . 5 3 Mais qu'en e t a i t - i l de 1 ' a l i m e n t a t i o n carnee e t de l a 
consommation de p o i s s o n s ? Sur ce p o i n t , l e s comptes sont totalement muets. 
On d o i t cependant supposer q u ' i l s d e v a i e n t eux-memes, grace a l a pen s i o n 
q u i l e u r e t a i t v e r s e e , se p r o c u r e r a l ' e x t e r i e u r , par l ' e n t r e m i s e des 
s e r v i t e u r s , l e s b i e n s de consommation d e s i r e s . 
A l o r s n a i t une autr e q u e s t i o n . Les malades p o u v a i e n t - i l s , avec 
l e u r s e u l e p e n s i o n , se p r o c u r e r t o u t ce q u i e t a i t n e c e s s a i r e a l e u r 
b i e n - e t r e ? La reponse a c e l a e s t : pas t o u j o u r s . C e r t a i n e s annees 
f u r e n t p a r t i c u l i e r e m e n t dures e t , dans ces moments-la, l e s bourgeois 
e t a i e n t a nouveau mis devant l e u r s r e s p o n s a b i l i t e s . Ce f u t precisement 
l e cas en 1482. C e t t e annee-la, l a p r i e u r e des malades se v i t o f f r i r 
une p e n s i o n en orge c a l c u l e e s u r l a base de 20 d. l e b o i s s e a u a l o r s que 
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l e p r i x c o u r a n t e t a i t de 60 d. e t que tous l e s a u t r e s p r i x e t a i e n t 
a l a hausse. Pour e l l e , c e l a s i g n i f i a i t une b a i s s e de pension de 14 1. 
8 s. a 8 l . t . Son mari p r i t 1 ' a f f a i r e en mains e t , avec un autr e malade, 
q u i d e v a i t succeder a G u i l l e m i n e comme p r i e u r , i n t e r v i n t aupres des 
bou r g e o i s , l e u r montrant combien c e t t e p e n s i o n e t a i t i n s u f f i s a n t e 
puisque "tous l e s v i v r e s e s t o i e n t s i c h e r s . " La requete f u t entendue. 
Les b o u r g e o i s a c c o r d e r e n t a chacun un supplement e t a c c e p t e r e n t de 
payer 2 des 6 s e t i e r s de l a pension a 60 d. l e b o i s s e a u p l u t o t qu'a 
20 d. C'est l e s e u l exemple, dans l a c o m p t a b i l i t e de S a i n t - L a z a r e , 
d'une t e n t a t i v e de payer l e s pensions en c e r e a l e s au-dessous du p r i x 
du m a r c he. 5 5 
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A cote de ces r e s p o n s a b i l i t e s m a t e r i e l l e s , l e s bourgeois d e v a i e n t 
a u s s i s ' a s s u r e r que l a v i e r e l i g i e u s e e t a i t b i e n s u i v i e e t que l e s malades 
t r o u v a i e n t t o u t l e r e c o n f o r t dont i l s a v a i e n t b e s o i n . Un cure e t a i t 
a t t a c h e a l a m a l a d r e r i e , mais sa presence e t son a c t i v i t e aupres des 
lep r e u x d e v a i e n t e t r e c o n t r o l e e s . Les malades ne manquaient pas de 
p r o t e s t e r a 1'occ a s i o n , comme i l s l e f i r e n t t r e s ouvertement aux a s s i s e s 
de F a l a i s e de 1424, demandant que l e s bourgeois v e u i l l e n t b i e n b l o q u e r 
l a pension du cure q u i n ' e t a i t pas f i d e l e aux 3 messes par semaine q u ' i l 
d e v a i t c e l e b r e r pour e u x . 5 6 On a vu que l a c h a p e l l e a v a i t f a i t l ' o b j e t 
de nombreuses r e p a r a t i o n s . 5 7 Les bourgeois e t a i e n t a u s s i s oucieux d'en 
e n t r e t e n i r l e m o b i l i e r , de remplacer l e s vetements l i t u r g i q u e s , l e s 
5 8 
nappes d ' a u t e l , de meme q u ' i l s v e i l l a i e n t a l a q u a l i t e de l a v i e 
l i t u r g i q u e q u i s'y d e r o u l a i t : a i n s i , en 1468, se d e f i t - o n de l ' a n c i e n 
m i s s e l , "caduc en p l u s i e u r s l i e u x e t p l a c e s a i n s i q u i l e t a i t apparu a 
p l u s i e u r s personnes n o t a b l e s de l a d i t e v i l l e , " e t l e remplaca-t-on par 
un m i s s e l "a 1'usage du diocese de Sees," orne d'une image ou " h i s t o i r e 
59 
du c r u x e f i x " achetee d'un a r t i s a n de Rouen. En 1474 on y a j o u t a un 
"commune sanctorum" a t r o i s c a h i e r s , enlumines de v e r m i l i o n , parce q u ' i l 
n'y en a v a i t pas e t que des l o r s , "on l a i s s o i t a c h a n t e r . " En Careme, 
un p r e d i c a t e u r s p e c i a l e t a i t a t t a c h e a l a c h a p e l l e q u i s e r v a i t a u s s i de 
l i e u de p r o c e s s i o n , tous l e s ans a l a S t - M a r c . 6 0 
Le rapprochement de tous ces elements de v i e q u o t i d i e n n e l a i s s e 
done sous 1'impression t r e s n e t t e que l a b o u r g e o i s i e de F a l a i s e , s i 
e l l e s a v a i t defendre ses p r i v i l e g e s , s a v a i t a u s s i s'occuper de facon 
constante de c e t t e i n s t i t u t i o n implantee a ses p o r t e s . En aucun cas 
n ' a u r a i t - o n pu, pour p r i v e r l e s bourgeois de l e u r s d r o i t s , l e s a c c u s e r 
de n e g l i g e n c e . 
L'ADMINISTRATION DE LA MALADRERIE ET LE CONTEXTE DE LA FIN DU XVe SIECLE. 
Comme dans beaucoup d'autres i n s t i t u t i o n s du meme type, l e s b o u r g e o i s 
a v a i e n t , a l ' o r i g i n e , c o n f i e l e s malades a une communaute de f r e r e s 
e t de soeurs, l e s f r e r e s e t soeurs de S a i n t - L a z a r e e t de M a r i e , Marthe, 
61 ^ , , 62 e t Madeleine. Ces f r e r e s a u r a i e n t ete au nombre de 13 en 1337. 
Au cours du XVe s i e c l e , c e t t e communaute semble a v o i r completement d i s -
p aru. Ce q u i e s t c e r t a i n , t o u t e f o i s , e'est que, a l a f i n du XVe 
s i e c l e , des s e r v i t e u r s sans l i e n d'appartenance a une f r a t e r n i t e e t a i e n t 
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engages au s e r v i c e des malades. Leurs r o l e s e t a i e n t d i v e r s : a l l e r 
c h e r c h e r l e "pain du dimanche," " q u e r i r aux malades l e u r s v i v r e s e t 
n e c e s s i t e s , " a c h e t e r l e u r c i d r e , r a p p o r t e r l e b o i s auquel l e s malades 
a v a i e n t d r o i t du b o i s de C a n i v e t ou de B a s o c h e s , 6 3 garder l e s b i e n s 
des malades l o r s q u ' i l n'y en a v a i t pas, momentanement, a l a 
• 6 4 m a l a d r e r r e . 
A cote de ces s e r v i t e u r s q u i , r e t r i b u e s , ne r e c e v a i e n t pas de 
p e n s i o n , l e s e n e c h a l , 1 ' a d m i n i s t r a t e u r , l e cure, l e p r i e u r , e t l e s 
malades en r e c e v a i e n t une. E l l e e t a i t payee une f o i s par annee s e l o n 
l e nombre de j o u r s de presence a l a m a l a d r e r i e . 6 5 L ' a d m i n i s t r a t e u r a v a i t 
l a r e s p o n s a b i l i t e de l a g e s t i o n f i n a n c i e r e de l a m a l a d r e r i e e t d e v a i t 
rendre ses comptes devant l e s 9 e l u s r e p r e s e n t a n t l e s b o u r g e o i s , l e 
vicomte ou son l i e u t e n a n t , e t l e s " c o n s e i l l e r s , p r o c u r e u r s e t mesnagiers 
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de l a v i l l e se e s t r e y v e u l e n t . " C e t t e a u d i t i o n ne semble pas a v o i r 
, , 67 
ete f a i t e tous l e s ans. Sur q u e l s revenus 1 ' a d m i n i s t r a t e u r p o u v a i t -
i l compter pour g e r e r c e t t e maison? La-dessus, l e s comptes nous r e n -
s e i g n e n t a s s e z b i e n . Comme to u t e s l e s f o n d a t i o n s h o s p i t a l i e r e s , l a 
m a l a d r e r i e S a i n t - L a z a r e f u t dotee des l ' o r i g i n e de d i v e r s e s sources de 
revenus: r e n t e s p r e l e v e e s sur des maisons, p a r c e l l e s de t e r r e cedees 
en f i e f ou affermees s e l o n l e c a s , 6 8 dimes en g r a i n (orge) l e v e e s s u r 
69 70 quelques granges, e t e n f i n revenu de c e r t a i n e s coutumes. La 
m a l a d r e r i e p e r c e v a i t a u s s i des d r o i t s s u r l e s marchands de Thorigny 
e t de St-Lo q u i v e n a i e n t aux f o i r e s de Guibray. E n f i n , l a m a l a d r e r i e 
e n t r a i t en p o s s e s s i o n de tous l e s b i e n s l a i s s e s par l e s malades a l e u r 
mort. 
Ces revenus, t a n t ceux provenant du domaine f i e f f e que du domaine 
af f e r m e , augmenterent constamment pendant l e s d e r n i e r e s annees du XVe 
s i e c l e . Le domaine f i e f f e r a p p o r t a 70 1. 9s. lOd. en 1474, a t t i n t un 
p r e m i e r p a l i e r en 1482, 86 ] . 16s. 2d., p u i s , apres un l e g e r f l e c h i s s e m e n t , 
grimpa a nouveau de facon t r e s n e t t e dans l e s d e r n i e r e s annees du 
H 71 
s i e c l e . Les revenus du domaine afferme e v o l u e r e n t a u s s i a l a hausse, 
l a m a l a d r e r i e r e c u e i l l a n t en 1501 p l u s du double de ce q u ' e l l e r a m a s s a i t 
72 , . en 1474. Mais ces revenus, apparemment a s s u r e s , ne r e n t r a i e n t pas 
t o u j o u r s avec l a r e g u l a r i t y r e q u i s e . Les d r o i t s de l a m a l a d r e r i e 
e t a i e n t souvent c o n t e s t e s comme en temoigne l a s e c t i o n "Deniers rendus 
e t non r e c e u s " que chaque compte comporte en sa f i n . La r a i s o n l a 
p l u s frequemment invoquee e t a i t l e d e f a u t de t i t r e s : l e s l e t t r e s 
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a t t e s t a n t l e d r o i t de St-Lazare a v a i e n t ete perdues e t l a m a l a d r e r i e 
ne p o u v a i t p l u s f a i r e v a l o i r ses d r o i t s sur l e t e n a n c i e r . 7 3 P a r f o i s , 
1 ' a d m i n i s t r a t e u r ne s a v a i t meme p l u s ou se t r o u v a i t l e b i e n - f o n d s ou 
q u i l e d e t e n a i t . Lorsqu'Henry Le Vyandier r e n d i t ses comptes pour 
l a d e r n i e r e f o i s en 1487, l e t o t a l des sonnies impayees d e p a s s a i t l e 
t i e r s des revenus globaux de l a m a l a d r e r i e . C e r t a i n e s d e t t e s t r a i n a i e n t 
depuis p l u s de 13 a n s . 7 4 Ces p e r t e s , l a m a l a d r e r i e ne p o u v a i t guere l e s 
eponger par l e s dons ou l e s l e g s des m a l a d e s . 7 5 Cinq d'entre eux 
moururent e n t r e 1469 e t 1487, a peu pres t o u s , s i l ' o n en c r o i t l e s 
comptes, dans l a p l u s grande pauvrete. Les deux premiers (1469) ne 
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l a i s s e r e n t pas de q u o i couvrxr l a m o i t i e des f r a i s d enterrement. 
Seule A l i p s , morte en 1480 de l a p e s t e , l a i s s a des b i e n s pour une v a l e u r , 
d ' a i l l e u r s modeste, de 11 1. 14s. 6d. La m a l a d r e r i e v e n d i t ce q u i 
p o u v a i t l ' e t r e e t garda l e s u s t e n s i l e s e t l e s c o u v e r t u r e s de l i t pour 
1'usage des a u t r e s m a l a d e s . 7 7 C'est done d i r e que l a m a l a d r e r i e ne 
p o u v a i t compter, en c e t t e f i n du XVe s i e c l e que sur ses revenus f i x e s 
dont c e r t a i n s l u i a v a i e n t ete cedes depuis f o r t longtemps. 
Or ces revenus ne s o u f f r a i e n t pas seulement de l a c o n t e s t a t i o n des 
t e n a n c i e r s ou de l a r a r e t e des donateurs. I l s e t a i e n t en p l u s a f f e c t e s 
p a r l a c o n j o n c t u r e p o l i t i q u e ou economique, par l e s e c a r t s c l i m a t i q u e s , 
e t souvent par l e s t r o i s a l a f o i s . 
Tant dans l e matrologe que dans l a c o m p t a b i l i t e , l a guerre e s t 
souvent evoquee comme f a c t e u r d'appauvrissement de l a m a l a d r e r i e , e t 
c e l a b i e n apres 1450. Mais l a guerre de Cent Ans a v a i t d'abord f a i t 
des ravages. Des l e XlVe s i e c l e , l e matrologe a conserve des a c t e s 
q u i temoignent ou de l a mediocre r e n t r e e des r e n t e s , "en non v a l o i r 
p a r f o r t u n e des g u e r r e s , " ou de l ' o b l i g a t i o n d'en diminuer l e p o i d s 
s u r l e s t e n a n c i e r s "pour lempirement q u i par ces p r e s e n t e s guerres e s t 
7 8 
encouru." En p r o i e aux d i f f i c u l t e s economiques, l e s d e b i t e u r s l a i s s a i e n t 
p a r f o i s s'accumuler des a r r e r a g e s a un p o i n t q u i d e v e n a i t i n s u p p o r t a b l e 
pour l a m a l a d r e r i e . Ce f u t precisement l e cas des d r a p i e r s de St-Lo 
q u i , pendant 27 annees, l a i s s e r e n t impayees l e s 4 l . t . q u ' i l s d e v a i e n t 
annuellement a l a m a l a d r e r i e a cause de l a f o i r e de Guibray. Les 
b o u r g e o i s de F a l a i s e , t o u t en se montrant comprehensifs, l e u r 
r a p p e l e r e n t t o u t e f o i s a 1'occasion que l a m a l a d r e r i e , "en t r e s g r a n t 
ruyne e t decadence," a v a i t un b e s o i n urgent de c e t argent. En 1451, 79 l a s s e par l e u r s atermoiements, 1 ' a d m i n i s t r a t e u r f i t s a i s i r l e u r s draps. 
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Mais la f i n de la guerre de Cent Ans ne marqua pas pour autant la f i n 
des tribulations dues a l a guerre dans la region de Falaise. La rebellion 
de la Ligue du Bien public imprima aussi sa marque sur la region. Dans 
les comptes de 1468 et 1469, l a section "Deniers rendus et non receus" 
temoigne abondamment de ses effets. Impossible par exemple de percevoir 
les rentes dans le Val d'Ante, parce que tout "fut detruit et demolli 
a l a venue des Anglais . . . et durant le temps quils ont occupe l e d i t 
80 
Falaise a ete l e d i t Val d'Ante tenu en l a main desdits Anglois." En 
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1468, la foire de Guibray ne put avoir l i e u . Beaucoup de gens avaient 
fu i et le scenario habituel se repetait: rentes non percues ou que 
l'on dut "abattre," hauts lieux de l a vie economique detruits et deser-
82 83 ? tes, dimes dont le produit s'effondre. La situation e t a i t identique 
en 1469 "pourquoy les gens de guerre estoient sur les champs en tres 
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grant nombre." En 1472, les perspectives de destructions toujours 
possibles hantaient encore les esprits comme on peut le voir dans le 
proces qui opposa 1'administrateur de la maladrerie au promoteur general 
du diocese au sujet des reparations a faire a St-Pierre et st-Laurent 
de Vaton. 8 5 Apres cette date, l a situation semble s'apaiser. Bien que 
cela ne soit nulle part d i t tres clairement, i l est possible que ce 
soient les destructions dues a cet etat de guerre prolonge qui ren-
dirent necessaires les reparations entreprises a p a r t i r de 1474 a tous 
les batimentsde l a leproserie. 
II n'est certainement done pas possible de parler de relance 
economique en cette region de l a Normandie des l a f i n de l a guerre de 
Cent Ans. D'autant plus que les comptes montrent bien egalement que 
l a guerre n'etait pas seule en cause. Des 1474 en effet, les recoltes 
se mirent a etre mauvaises a causes de d i f f i c u l t e s climatiques. La 
serie des annees d i f f i c i l e s devait s'etendre jusqu'a 1479: partie des 
recoltes fut perdue en 1474, 1475, et 1477, pour les "pluyes nyeulezons 
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et autrement qui ont eu cours." En 1478, par un renversement brutal, 
la secheresse fut t e l l e qu'en certains puits l'eau e t a i t a peine 
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accessible. 1479 v i t revenir vents et pluies rendues responsables 
du faible rendement des dimes de cette annee-la. 
A p a r t i r de 1480, les comptes ne reviennent plus sur ces problemes. 
Mais un troisieme fleau frappe alors Falaise: la peste. Deja 
mentionnee en aout 1469, ce fut cependant de 1480 a 1483 que l'epidemie 
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f r a p p a l e p l u s durement. Faute de bras pour t r a v a i l l e r aux champs, l e 
p r o d u i t des dimes tomba: on ne ramassa que 8 s e t i e r s d'orge l a ou on 
p o u v a i t en e s p e r e r au moins 15. Le f e r m i e r de l a coutume S t e - C r o i x 
demanda, apres l e passage de l a p e s t e , une d i m i n u t i o n de 20% du p r i x de 
sa ferme c a r l a m o r t a l i t e " f u t s i grande e t s i f o r t e que on ne o s o y t 
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h a b i t e r dans l a v i l l e ny aux fauxbourgs de l a d i t e v i l l e . " Coup dur 
a nouveau en 1483 ou l e s dimes f u r e n t adjugees a des p r i x t r e s bas 
"obstant l a peste q u i e s t en l a d i t e v i l l e e t fauxbourgs de F a l a i s e sy 
f o r t e e t dangeureuse quon ny o z o i t f a i r e r e s i d e n c e a i n x i que chacun 
89 90 s c a i t . " P u i s ce f u t e n f i n 1 a ccalmie jusqu'en 1500. 
Toutes ces d i f f i c u l t e s , j o i n t e s a l a c o n j o n c t u r e g e n e r a l e de l a 
f i n du XVe s i e c l e se t r a d u i s i r e n t par une t e n s i o n su r l e s p r i x , en 
p a r t i c u l i e r l e p r i x des g r a i n s . Nous c o n s i d e r e r o n s i c i s u r t o u t l e p r i x 
de 1'orge e t du froment. Les comptes nous l i v r e n t deux s e r i e s de p r i x 
q u ' i l e s t i n t e r e s s a n t de comparer. D'une p a r t l e p r i x que nous q u a l i -
f i e r o n s d ' o f f i c i e l : chaque annee comptable debute par une " a p p r e c i e , " 
une l i s t e de p r i x ou sont donnes l e s p r i x du b o i s s e a u de froment, 
d'avoine, e t d'orge a d i f f e r e n t e s mesures, l e p r i x des chapons, g e l i n e s , 
c e l u i d'une l i v r e de c i r e e t d'un " v i n g t " d'oeufs. Ces p r i x ont une 
c a r a c t e r i s t i q u e t r e s n e t t e : l e u r r e l a t i v e s t a b i l i t e au moins jusqu'en 
1495, avec quelques e c a r t s marques, p a r t i c u l i e r e m e n t en 1482: l e s p r i x 
au b o i s s e a u d o u b l e r e n t brutalement par r a p p o r t a ceux de 1481. P u i s , 
a p a r t i r de 1496, l a tendance f u t nettement a l a hausse. Entre 1468 
e t 1501, s e l o n c e t i n d i c e , l e p r i x de l ' o r g e augmenta des d e u x - t i e r s , 
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l e p r i x du b l e t r i p l a p assant de 2s. a 6s. l e b o i s s e a u . 
Ces f l u c t u a t i o n s , nous pouvons l e s comparer a c e l l e s d'une a u t r e 
s e r i e de p r i x , concernant c e t t e f o i s uniquement l ' o r g e : i l s ' a g i t du 
p r i x du b o i s s e a u a p a r t i r duquel l a p e n s i o n des malades e t a i t v e r i t a b l e -
ment c a l c u l e e . C e t t e seconde s e r i e e s t done probablement p l u s proche 
que l a premiere de l a r e a l i t e i n f l a t i o n n i s t e de l a f i n du XVe s i e c l e 
e t p l u s r e v e l a t r i c e de l a s e n s i b i l i z e du marche. Les p r i x y sont 
t o u j o u r s p l u s e l e v e s que ceux des " a p p r e c i e s . " De p l u s , l ' e c a r t e n t r e 
l e s deux s e r i e s n'est pas s t a b l e , l e s f l u c t u a t i o n s des p r i x l i e s aux 
p e n s i o n s e t a n t beaucoup p l u s prononcees, a l a hausse comme a l a b a i s s e . 
Les annees 1479-1483 e t 1495-1500 sont p a r t i c u l i e r e m e n t r e v e l a t r i c e s 
a c e t egard. Dans l e premier ca s , d'apres l e s " a p p r e c i e s " , l e p r i x du 
b o i s s e a u d'orge passa de 9d. a 24d. (taux d'augmentation: 166%). D'apres 
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l e s p e n s i o n s , l e p r i x du bo i s s e a u s u b i t , en f a i t , une augmentation au 
taux de 445%, f l u c t u a n t de l i d a 60d. Le meme phenomene se v e r i f i e 
e n t r e 1495 e t 1500. Le p r i x y doubla, s e l o n l e s " a p p r e c i e s , " y t r i p l a 
s e l o n l ' a u t r e l i s t e . 
C e t t e poussee i n f l a t i o n n i s t e ne f u t d ' a i l l e u r s pas l e f a i t des 
s e u l s p r i x des c e r e a l e s . La meme tendance a l a hausse se v e r i f i e s u r 
presque t o u t e s l e s a u t r e s sources de revenus de l a m a l a d r e r i e : l e s 
marchands de St-Lo v i r e n t l e u r l o c a t i o n a l a f o i r e de Guibray p a s s e r de 
5 l . t . au debut des annees '50 a 9 l . t . p u i s a 18 l . t . en 1495. De 
meme, l a coutume de l a f o i r e S t e - C r o i x affermee pour e n v i r o n 15 l . t . 
dans l e s annees 1470, depasse generalement l e s 30 l . t . a l a f i n du 
s i e c l e e t a t t e i n t meme 40 l . t . en 1495. La ferme du mesurage des b l e s , 
de 10 l . t . q u ' e l l e e t a i t en 1468 e t apres s ' e t r e trouvee a 3 1. 4 s . t . 
en 1478, remonta lentement a 5 l . t . , p u i s 6, p u i s 9 l . t . pour s a u t e r 
brusquement a 23 1. 12s. 6d. en 1495 e t a 36 l . t . en 1497, p r i x ou 
e l l e se m a i n t i e n d r a jusqu'en 1501. L ' i n f l a t i o n e s t done i n d u b i t a b l e 
mais t r o p de donnees f o n t d e f a u t pour que nous p u i s s i o n s e v a l u e r avec 
g; 
j u s t e s s e l ' e f f e t de ces f l u c t u a t i o n s s u r l e n i v e a u de v i e des malades. 
Ce t t e hausse du p r i x des g r a i n s e s t en f a i t l a v e r i t a b l e responsable 
de 1'accroissement r a p i d e des revenus de l a m a l a d r e r i e a l a f i n du 
XVe s i e c l e . Vraisemblablement, l e s depenses c r u r e n t a u s s i au meme 
rythme. Malheureusement, l a c o m p t a b i l i t e ne nous permet de s u i v r e 
1 ' e v o l u t i o n des s a l a i r e s des o u v r i e r s e t des s e r v i t e u r s que jusqu'en 
I 4 8 6 . 9 3 
CONCLUSION 
Les comptes de l a m a l a d r e r i e S t - L a z a r e , r e d i g e s pendant une 
per i o d e c r i t i q u e de l ' h i s t o i r e de F a l a i s e , jouent done pour nous l e 
r o l e de m i r o i r de l a r e a l i t e economique e t s o c i a l e de F a l a i s e . l i s 
nous montrent une b o u r g e o i s i e j a l o u s e de ses p r i v i l e g e s e t certainement 
t r e s a ttachee a sa m a l a d r e r i e . I I e s t remarquable qu'immediatement 
apres l a f i n des h o s t i l i t e s , on a i t c o n f i e a 1 ' a d m i n i s t r a t e u r de l a 
mal a d r e r i e l e s o i n de r e l e v e r completement l e s batiments en r u i n e , de 
reamenager l e s l o t s d e s t i n e s aux malades a f i n que c e u x - c i y t r o u v e n t 
c o n f o r t e t p o s s i b i l i t y de se detendre, e t q u ' i l s y menent l a v i e l a 
p l u s "normale" p o s s i b l e , y compris au p o i n t de vue r e l i g i e u x . En aucun 
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moment, l a c o m p t a b i l i t e ne t r a h i t une a t t i t u d e de r e j e t . 
Par a i l l e u r s , ces comptes nous l i v r e n t de p r e c i e u x i n d i c e s s u r l e s 
evenements q u i a f f e c t e r e n t l a r e g i o n entre 1470 e t 1500. I l s j e t t e n t 
une lumiere neuve sur c e t t e p e r i o d e d i t e de r e c o n s t r u c t i o n , t r o p v i t e 
c o nsideree comme une pe r i o d e de p r o s p e r i t y . F a l a i s e e t sa r e g i o n 
f u r e n t en f a i t l i v r e s aux soubresauts de l a guerre q u i opposa L o u i s XI 
a sa noblesse. Tant l a v i l l e que l e s campagnes en s o u f f r i r e n t q u i 
t i r a i e n t l e u r s revenus d'une t e r r e constamment devastee. 
E n f i n , a u-dela des d e v a s t a t i o n s causees par l a gu e r r e , c e t t e 
c o m p t a b i l i t e nous r a p p e l l e a u s s i constamment combien l'economie r u r a l e 
e t a i t t o u j o u r s extreraement dependante des c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s , combien 
l e s p o p u l a t i o n s e t a i e n t t o u j o u r s v u l n e r a b l e s e t soumises aux poussees 
epidemiques de l a p e s t e . En c e l a , 1 ' h i s t o i r e de F a l a i s e ne se d i s t i n g u e 
pas de c e l l e de nombreuses a u t r e s r e g i o n s a l a meme epoque. Au 
c o n t r a i r e , l a poussee i n f l a t i o n n i s t e que con n a i s s e n t l e s p r i x des c e r e a l e s 
s e l o n l a c o m p t a b i l i t e de St-Lazare marque b i e n 1 ' i n s e r t i o n de l a r e g i o n 
dans une economie europeenne marquee e l l e a u s s i p a r l a meme a c c e l e r a t i o n . 
U n i v e r s i t e d'Ottawa 
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l e s d i f f i c u l t e s f i n a n c i e r e s de 1 ' i n s t i t u t i o n . Cet exemple s o u l i g n e en 
t o u t cas, 1'extreme v u l n e r a b i l i t y des malades face a tous l e s imprevus q u i 
m o d i f i a i e n t l e u r s propres revenus. 
5 6 Lorsque Langevin a examine l e matrologe, i l d i t a v o i r l u au debut, 
une "pancarte en parchemin" r a p p e l a n t l e s d e v o i r s des membres de l a 
m a l a d r e r i e . Au nombre de c e u x - c i , l e s 3 messes par semaine: une au S t -
E s p r i t , une a l a V i e r g e , e t l a t r o i s i e m e pour l e s d e f u n t s . C e t t e p a n c a r t e 
a d i s p a r u d e p u i s . Langevin (a note 14) 88. 
5 7 Les b o u r g e o i s e t a i e n t d ' a i l l e u r s s u r v e i l l e s de p r e s a ce s u j e t . 
A i n s i , en 1478, l a dime de Ners f u t "mise en a r r e s t " par 1 ' a r c h i d i a c r e 
parce que l e s v i t r e s du chancel n ' a v a i e n t pas ete reparees ce q u i r e n d a i t 
l a v i e l i t u r g i q u e d i f f i c i l e s i n o n i m p o s s i b l e : 3E(50), 1478. 
5 8 3E(50), 1474, 1481, 1485, I486; 3E(51), 1495. 
5 9 3E(50) , 1468. 
6 0 3E(50), 1474, Dep., Depense commune; 3E(51), 1500. 
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German (a note 15) 94. 
6 2 V a l l e z (a note 15) 79-80. Le c a s , c i t e p a r V a l l e z , de Raoul 
Exmelin e t de sa femme acceptes comme membres de l a maison en 1336 
n ' e s t pas t r e s c l a i r . I l s n ' e t a i e n t probablement pas l e p r e u x p u i s q u ' i l s 
g a r d e r e n t toute l i b e r t e de t e s t e r en f a v e u r de q u i i l s v o u d r a i e n t a 
l ' e x c e p t i o n du don f a i t a S t - L azare au moment de l e u r e n t r e e . (22s. de 
r e n t e s s u r 2 maisons, une p i e c e de t e r r e a Guibray, 15 l . t . de l e u r s 
b i e n s meubles e t 60s. "pour une p i t a n c e " ) . I l s c o n s e r v e r e n t a u s s i l e u r 
l i b e r t e de se r e m a r i e r a v o l o n t e a l a mort de l ' u n des c o n j o i n t s . Par 
a i l l e u r s , i l s e t a i e n t quand meme fenus a garder l a d i s c i p l i n e de l a 
maison e t c o n t r a i n t s a ne pas vendre l a p o r t i o n q u i l e u r a v a i t e t e 
a t t r i b u t e , sans l e consentement des a u t r e s . Cependant, r i e n ne mentionne 
l e u r s e r v i c e aupres des malades. Q u ' i l s a i e n t ete l e p r e u x ou non, 
un s t a t u t s p e c i a l l e u r a e t e accorde, p e u t - e t r e du au f a i t que Raoul 
Exmelin a v a i t ete maire de F a l a i s e : 3D(4 9 ) , f 052r°v°. 
3 3E(50), 1481 e t s s . Le d r o i t de p r e l e v e r du b o i s a C a n i v e t e t a 
Basoches remontait a sant L o u i s : 3B3E(48), L i a s s e D r o i t s dans l e s b o i s 
de Basoches e t C a n i v e t . L ' a s n i e r q u i a l l a i t c h e rcher ce b o i s d i s p a r u t 
239 
v e r s l a f i n des annees 70 c a r , au d i r e de 1 ' a d m i n i s t r a t e u r , " s o n e n t r e -
tenement s e r o i t de t r o p grant c o u s t , " 3E(50), 1486. La pension en b o i s 
f u t transformee en son e q u i v a l e n t en argent e t l e s malades durent se 
p r o c u r e r du b o i s p a r d'autres moyens. 
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3E(50), 1474 e t 1475, R e c e t t e s , Autre r e c e t t e . 
6 5 3D(49), f° 253v° a 254r°. Cf. Annexe I I I . 
6 6 3E(50), Coppies s e r v a n t e s a l a u d i c i o n de ce pr e s e n t compte. Autre 
c o p p i e . 
6 7 H. Le Vyandier p r e s e n t a ses comptes deux f o i s en 13 ans: en 1479 
e t en 14S7. 
6 8 La ma l a d r e r i e l e v a i t des r e n t e s s u r de nombreuses maisons des 
p a r o i s s e s de F a l a i s e e t des e n v i r o n s e t s u r p l u s i e u r s moulins.- Le moulin 
"au v i v i e r " en l a p a r o i s s e N.-D. de Guibray, a V e r s a i n v i l l e e t a i l l e u r s : 
3D(49) , f°81v°, 117v°, 118r°. Les p a r c e l l e s affermees semblent e t r e 
s i t u e e s en g e n e r a l autour sinon s u r l e t e r r i t o i r e meme de l a m a l a d r e r i e : 
Id., f°250v°. 
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I I y en a v a i t q u a t r e : l e s dimes de Fourches, Vaton, Ners, e t 
Caudecotte. Les dimes de Fourches e t Ners a v a i e n t ete cedees a l a 
m a l a d r e r i e par un p a r t i c u l i e r , pere de Guillaume de Fourches. C e l l e de 
Fourches v e n a i t de p l u s i e u r s t e r r e s s i s e s s u r d i f f e r e n t e s v a v a s s o r i e s 
ou f i e f s . C e l l e de Ners au c o n t r a i r e p r o v e n a i t d'une seule t e r r e s u r 
l a q u e l l e l a m a l a d r e r i e a v a i t une grange, "une v o i e a c h a r r e t t e pour y 
acceder e t sept p i e d s t o u t autour pour l a r e p a r e r . " La dime de Caudecotte 
e t a i t levee en l a p a r o i s s e de St-Georges de Morteau. 3D(49), f°152r°, 
211v°, 215v°, 218v° a 219v°, 230r°, 231r° e t 233r°. Cf. Annexe I V . 
Par exemple, l e mesurage des b l e s aux h a l l e s de F a l a i s e de meme 
que l a m o i t i e de l a coutume e t l e s amendes de l a f o i r e S t e - C r o i x . 
La coutume de l a f o i r e S t e - C r o i x a v a i t e t e donnee a l a madrerie l e 4 
mai 1200 "par l e r o i de France nomme Jehan." E l l e c omportait l e d r o i t de 
haute j u s t i c e par toute l a vicomte e t l e s amendes de tous l e s c r i s de 
haro, pendant l a duree de l a f o i r e ; c ' e s t - a - d i r e l e j o u r de l a f e t e , 
t r o i s j o u r s avant e t t r o i s j o u r s apres. L'autre m o i t i e a l l a i t au f e r m i e r 
de l a coutume. Les d r o i t s de l a m a l a d r e r i e f u r e n t d e f i n i s a nouveau en 
1466: 3D(49), f°123r°, 127r°v°, 251v°. M e r i e l (a note 14) 192-94. 
7 1 1498: 93 1. 2s. 3d.t.; 1499: 89 1. 2s.2d.t.; 1500: 98 1. 5s. 7d.t.; 
1501: 95 1. 2s. 5 d . t . . I I f a u t remarquer que c e t t e hausse e s t due non a 
l a p a r t i e s t i p u l e e en argent q u i e s t r e l a t i v e m e n t s t a b l e pendant t o u t e 
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l a p e r i o d e , mais a l a p a r t i e payee ou comptee en g r a i n s , dont l a v a l e u r 
s u i t l e p r i x annuel des g r a i n s . 
72 
1474: 156 1. 14s. l d . t . ; 1501: e n v i r o n 343 l . t . Les revenus 
a v a i e n t meme depasse l e s 373 l . t . en 1500. 
73 
Ces p e r t e s de t i t r e s , dues probablement a l a g u e r r e , ne d o i v e n t 
pas e t r e mises au compte de l a n e g l i g e n c e . Un passage de 1'annee 1429 
montre qu'au c o n t r a i r e on c o n s e r v a i t precieusement l e s a c t e s e t qu'on 
r e p a r a i t meme l e s sceaux l o r s q u ' i l s se d e t e r i o r a i e n t : 3D(49), f°123r°. 
74 
3E(50), 1487, Deniers rendus e t non receus. Revenus t o t a u x : 265 
1. I s . 3d.t.. Sommes en s o u f f r a n c e : 100 1. 4s. 3d.t. C e c i e s t t o u t e f o i s 
une e x c e p t i o n . Les a u t r e s annees, 1'importance de ces d e t t e s v a r i e de 
9% a 15% du revenu g l o b a l . 
7 5 Aucun don s u b s t a n t i e l ne f u t f a i t pendant t o u t e s ces annees: 
3E(51), 1500, R e c e t t e s , Autre r e c e t t e . 
Raoul Goubert e t sa femme: 3B3E(48), 1469, R e c e t t e s , Autre r e c e t t e 
des b i e n s des f r e r e s l a d r e s . 
7 7 La m a l a d r e r i e v e n d i t l e s e t a i n s , un p l a t e t une q u a r t e , a un 
e t a i n i e r q u i en d o n n a i t 20d. p a r l i v r e ; l e s vetements f u r e n t a u s s i vendus, 
un chaperon de drap n o i r a l a chambriere d ' A l i p s pour 12s e t une a u t r e 
robe n o i r e , "simple, v i e i l l e , " pour 12s. 6d.; e n f i n deux "ce n t " de f a g o t s 
f u r e n t vendus 1 l . t . Demeurerent a l a m a l a d r e r i e deux s a u c i e r s , deux 
e c u e l l e s , une p e t i t e c o u e t t e e t un t r a v e r s i n q u i f u r e n t t o u t de s u i t e 
cedes a une autre malade c o n t r e 30s. C e t t e d e r n i e r e , l o r s q u ' e l l e mourut, 
deux ans p l u s t a r d , n ' a v a i t que ces b i e n s a l e g u e r . E l l e e t a i t done 
e n t r e e a l a m a l a d r e r i e t o t a l e m e n t demunie: 3E(50), 1480 e t 1482, R e c e t t e s . 
78 
E n t r e a u t r e s , 3D(49), f°97v°. 
7 9 3D(49), f°120r° a 121v°. 
80 
3B3E(48), 1468, Deniers rendus e t non receus. 
81 
3B3E(48), 1468, Depense, Dons e t moderations. 
82 x 
Les h a l l e s o c c u p i e s p a r l e s marchands de Thorigny a Guibray 
e t a i e n t " c h e o i s t e s e t tournees en r u i n e e t non v a l o i r " e t c o n t i n u e r o n t 
d ' a i l l e u r s a l ' e t r e e t a ne r i e n r a p p o r t e r a l a m a l a d r e r i e pendant p l u s 
de v i n g t ans: 3B3E(48) , 1468 e t 1469, R e c e t t e s , Domaine f i e f f e , p a r o i s s e 
de Guibray. 
83 
Comme c e l l e de Fourches, "a l o c c a s i o n des d i v i s i o n s e t d i f f e r e n c e s 
que a v o i e n t cours au pays," 3B3E(48), 1468, Dep., Dons e t moderations. 
84 
3B3E(48), 1469, R e c e t t e s , Domaine f i e f f e , rente de f o m . 
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85 L'administrateur de St-Lazare refusa de payer pour St-Pierre car 
cette eglise, "guerrarum occasione que diutius in Regno Francie vignerunt 
fuisse destructum qui s i reppararetur forsan etiam guerris supervenientes 
propter nimiam proximitatem c a s t r i d i c t i l o c i Falesie destrui posset et 
demoliri," 3B3E(48), Liasse, St-Lazare de Falaise. Vaton. Eglise. Aussi 
3D(49), f°159v° a 160r°. 
86 
Nieulle: carle des bles causee par l'humidite. 
87 
A l a maladrerie meme, on dut allonger de beaucoup la chalne du 
puits pour pouvoir s'approvisionner. 
88 v 
3E(50), 1480, Deniers rendus et non receus. Sur les epidemies de 
ces annees voir aussi R. Favreau, "Epidemies a Poitiers et dans le 
Centre-Ouest a l a f i n du Moyen-Age," Bibliotheque de l'Ecole des Chaites 
125 (1967) 373-74. 
89 
3E(50), 1483. 90 , 3E(51), 1500, Deniers rendus et non receus. Les memes d i f f i c u l t e s 
se manifesterent alors touchant le revenu des dimes. 
91 
Cf. Annexe I I . 
92 
Sauf en 1482 evidemment. Le prix du boisseau d'abord o f f e r t par 
1'administrateur e t a i t meme inferieur a ce l u i des "apprecies." Cf. 
Annexe II, B. 
93 , 
Une comparaison avec les salaires payes par l'Hotel-Dieu de 
Falaise au debut du XVIe siecle indique que les salaires de cette 




A H t l t XL I I 
A. P r i x de l ' o r g e e t du f r o m e n t s e l o n l e s " a p p r e c i e s " . 
: p r i x du f r o m e n t 
: p r i x de l ' o r g e 
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B. P r i x de l ' o r g e s e l o n l e s " a p p r e c i e s " e t l e s p e n s i o n s 
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_ _ _: p r i x o f f e r t en 1^82. 
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ANNEXE III 
Liste des administrateurs de St-Lazare de Falaise 
Source 
1367 Martin Vedre 3D(49 ) , f ° 102r° 
1395 0. Quiquebelle Id. f° 150r° et 187 r°v< 
1399 i d . Id. fo 2 9 v o 
1402 P. LeFoulon Meriel, op c i t . : 197 
1410 G. Doublet Ibid. 
1414 P. LeFoulon 3D(49), f° 68r° et 149r° 
1420 G. Doublet Id. f O 70v° 
1421 i d . Id. fo 9ivO 
1424 G. LaMote Id. f° 133r° 
1425 i d . Id. f°113r° 
1429 G. Doublet Id. f° 93r° (au 31-5) 
1429 J . Bertin Meriel, 197 (apres 29-9?) 
1431 G. La Mote 3D(49) f° 93r° 
G. LeNoir d i t LaMote Id. f° 180r° (au 25-9) 
1445 J. Rose Id. f° 256r° 
1451 R. Seran, esc. Id. fo I20r° 
1466 P. Grimoult 3B3E(48), 1468 
1468 G. Raison Id. 
1472 J. Seran 3D(49) f° 112r° 
1473 H. LeVyandier Meriel 197 
1474 G. Tibolt, esc. 3E(50) , 1474 (au 13-3) 
1474-1487 H. LeVyandier Id. a p a r t i r du 13-3) 
1487 H. de Bernieres Id. 1487 
1494 J. Durant Meriel 197 
1497 i d . 3D(49) 
1499 G. LaMote Meriel 197 
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